現代日本の青年期の男女における善悪に関する意識構造と道徳領域判断（1）「悪さ」について by 阿部 洋子
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A Study on the Sense of Morality in Japan : Difference of judgment in 
























ド推定法を用い、 0 〜 10 点の範囲で 1 点刻みで評定を求めた（非常に悪い：10 点〜全く悪
くない：0点）。
②当為性：　選定された 38 項目について、その行為は「絶対にするべきではない：5点〜して








































調査対象者の 95％の者が 12 点以下であり、13 点以上の者は 13 名であった（Me. ＝7.28 点、SD
＝2.93、N＝ 251 人）。そこで、この 13 名（男子：6名、女子：7名）の回答については「社会的
望ましさ」に強く引かれており、信頼性に欠ける可能性が高いと判断し、以下の分析から削除す
ることにした。そのため、これ以降の分析対象者は、238 名（男子：86 名、女子：152 名）注3 と
なった。
　 2 ．「道徳性尺度（悪さ）」の検討（男子：Table 1 、女子：Table 2 ）
1 ）「悪さの程度（悪さ）」の検討：GP分析およびクロンバックの a係数による検討





　38 項目全体の平均値は、男子では、6.69 点（SD＝1.33）、女子では、6.85 点（SD＝1.40）であ
り、ほぼ同じであったが、38 項目中、13 項目において男子の方が高得点を示し、25 項目におい
て女子の方が高得点を示したことから、全般的に、女子の方が「悪さ」についての感受性が高い
という結果が得られた。なお男子の方が高得点を示した項目は「№ 2　ごみなどのポイ捨てをす
る」、「№ 5　ありがとう、ごめんなさいを言わない」、「№ 8　親不孝をする」、「№ 10　用がなく
なったら、世話になった人でも知らん顔をする」、「№ 13　食べ物を粗末にする」、「№ 15　お年寄
りに席をゆずらない」、「№ 17　不倫・浮気」、「№ 25　タバコを吸う」、「№ 27　信号無視」、「№
28　キセル」、「№ 32　授業中におしゃべりする」、「№ 37　仕事をさぼる」、「№ 38　小・中高生
の茶髪」であった。
　次に、男女の得点差について t検定を実施したところ、「№ 4　動物を虐待する。ペットを捨て
る」（t（236）＝2.05,  p<0.05）、「№ 6　人工中絶する」（t（236）＝2.79,  p<0.01）「№ 9　他の人をい
じめる」（t（236）＝3.19,  p<0.01）、「№ 14　人を精神的に傷つける」（t（236）＝3.37,  p<0.01）、「№
18　困っている人を助けない」（t（236）＝2.68,  p<0.01）、「№ 19　うそのうわさを流す」（t（236）
＝2.21,  p<0.05）、「№ 29　売春、援助交際」（t（236）＝3.95,  p<0.001）、「№ 31　自殺、自殺未遂」
注 3）　男子：平均年齢＝21.09 歳、SD＝3.60、女子：平均年齢＝20.21 歳、SD＝1.49
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　男子では、第 1因子の固有値が 14.70、寄与率が 38.68％と大きく、「№ 25　タバコを吸う」、「№
37　仕事をさぼる」、「№ 24　酔っぱらう」、「№ 34　カンニング」、「№ 19　うそのうわさを流す」、
「№ 2　ゴミのポイ捨て」、「№ 22　約束を破る」、「№ 33　うそをつく」、「№ 38　小・中学生の茶
髪」、「№ 30　子どもを注意しない親の態度」、「№ 26　違法駐車」、「№ 3　人を見下す」、「№ 14　
人を精神的に傷つける」、「№ 17　不倫・浮気」、「№ 12　列への割り込み」、「№ 9　いじめる」、
「№ 36　悪口を言う」、「№ 32　授業中のおしゃべり」、「№ 27　信号無視」などで、「狡猾さ、卑
劣さ」、「交通法規違反」、「喫煙、飲酒」と命名した。悪さの程度の平均得点は、6.65 点であった。





　第 3因子は、「№ 8　親不孝」、「№ 1　万引きする」、「№ 4　動物虐待」、「№ 28　キセル」、「№
13　食べ物を粗末にする」、「№ 23　児童虐待」、「№ 29　売春、援助交際」、「№ 5　ありがとう、
ごめんなさいを言わない」、「№ 20　親の言いつけに従わない」などで、「親子、物との関係性の
軽視」、「暴力」と命名した。悪さの程度の平均得点は、2.08 点であった。
　第 4因子は、「№ 7　離婚する」、「№ 6　人工中絶する」、「№ 31　自殺、自殺未遂」、「№ 21　物
を大事に使わない」などで、「生命軽視」と命名した。悪さの程度の平均得点は、2.78 点であっ
た。
　女子でも、第 1 因子の固有値が 16.57、寄与率が 43.59％と大きく、「№ 9　いじめる」、「№ 23
　児童虐待」、「№ 14　人を精神的に傷つける」、「№ 36　他人の悪口を言う」、「№ 10　用がなく
なったら、世話になった人にでも知らん顔をする」、「№ 34　カンニング」、「№ 4　動物虐待」、「№
3　人をバカにする」、「№ 22　約束を破る」、「№ 27　信号無視」、「№ 19　うそのうわさを流す」、





　第 2 因子は、「№ 12　列への割り込み」、「№ 2　ゴミのポイ捨て」、「№ 11　電車の中で席を詰




　第 3 因子は、「№ 15　電車の中でお年寄りに席をゆずらない」、「№ 35　お年寄りに冷たくす


















　「すべきでない」との回答が 70％以上になった項目は、「№ 1（79.07％）、№ 2（95.35％）、№ 3
（76.74％）、№ 4（97.67％）、№ 5（95.35％）、№ 8（86.05％）、№ 9（79.07％）、№ 10（86.05％）、
№ 12（83.72％）、№ 13（74.42％）、№ 14（88.37％）、№ 23（97.67％）、№ 24（90.70％）、№ 27
（76.74％）、№ 28（88.37％）、№ 29（72.09％）、№ 30（90.70％）、№ 31（72.09％）、№ 32（83.72％）、
№ 37（81.40％）の 20 項目であった。






率が最も高く、その比率が 70％以上になった項目は 1項目もなかった。70％未満 60％以上になっ
た項目は、男子と同様に、「№ 22　約束を守らない（67.11％）」の 1 項目であった。更にこの項
目は、「すべきでない」の回答率が最も低く、8.55％であった。
　「すべきでない」との回答が 70％以上になった項目は、「№ 1（80.92％）、№ 2（99.34％）、№ 3
（82.89％）、№ 4（97.37％）、№ 5（100％）、№ 8（83.55％）、№ 9（94.74％）、№ 10（90.79％）、
№ 12（97.37％）、№ 13（78.29％）、№ 14（92.11％）、№ 15（73.03％）、№ 16（86.84％）、№ 18
（71.05％）、№ 19（82.89％）、№ 23（100％）、№ 24（92.76％）、№ 26（73.03％）、№ 27（83.55％）、
№ 28（86.84％）、№ 29（86.84％）、№ 30（94.74％）、№ 31（82.89％）、№ 32（90.79％）、№ 35
（80.26％）、№ 36（75.00％）、№ 37（87.50％）の 27 項目であった。
　「どちらとも言えない」の回答に偏った項目は、「№ 6　人工中絶（48.68％）」、「№ 20　親の言








め合わせて座らない」、「№ 34　カンニングをする」の 3項目、女子においては、「№ 11　電車の
座席を詰め合わせて座らない」、「№ 13　食べ物を粗末にする」、「№ 15　電車でお年寄りに席をゆ




童虐待（76.74％）」の 1 項目であった。70％未満 60％以上になった項目は、「№ 1　万引き














標準偏差 因子№1 因子№2 因子№3 因子№4
25 タバコを吸う。 5.05 3.46 5.95 2.69 0.83 0.07 −0.44 0.21
37 仕事をさぼる。無断で休む。 7.49 2.41 6.47 2.72 0.77 0.05 0.24 −0.30
24 酔っぱらう。 3.02 2.50 4.40 3.24 0.74 0.00 −0.22 0.17
34 試験のときなどに、カンニングする。 7.51 2.40 5.53 2.69 0.70 0.04 0.26 −0.38
19 うそのうわさを流す。 6.44 2.62 6.88 2.88 0.66 0.10 0.06 0.12
2 ゴミ、タバコ、空き缶などのポイ捨てをする。 7.88 2.13 8.51 1.87 0.63 −0.05 0.32 −0.06
22 約束を守らない。約束を破る。秘密を守らない。 7.47 2.32 6.58 2.89 0.59 0.25 0.11 0.00
33 人にうそをつく。 6.05 2.29 7.84 2.23 0.58 0.04 0.09 0.23





7.81 2.13 5.49 3.01 0.54 0.10 0.35 −0.03
26 違法駐車。 6.07 2.52 7.30 2.37 0.52 0.19 −0.13 0.47
3 人をバカにする。見下す。 6.93 2.17 6.42 2.77 0.509 −0.19 0.30 0.17
14 人を精神的に傷つける。 7.77 1.93 4.84 3.23 0.506 −0.15 0.49 0.10
17 不倫・浮気。 7.07 2.50 6.51 2.64 0.49 −0.05 0.27 −0.01
12 列への割り込み。順番を守らない。 6.91 2.55 4.81 2.66 0.44 0.68 −0.07 −0.21
9 他の人を、いじめる。 7.65 2.10 8.14 1.94 0.434 −0.36 0.428 0.26
36 他人の悪口を言う。陰口を言う。 6.72 2.66 7.67 2.57 0.408 0.29 0.22 0.12
32 授業中におしゃべりをする。 6.67 2.41 2.88 2.57 0.406 0.17 0.29 0.02
27 信号無視。 7.28 2.46 7.72 2.22 0.393 0.390 0.16 0.06
15 電車などで、お年寄りに席をゆずらない。 6.63 2.52 4.91 3.68 −0.03 0.87 0.07 −0.23





6.47 2.63 5.79 2.65 0.05 0.71 0.23 0.03
11 電車の座席を詰め合わせて座らない。1人分以上の席を取る。 5.77 2.45 7.51 3.29 0.14 0.70 0.05 0.03
18 困っている人を助けない。 6.05 2.61 6.51 3.12 −0.05 0.67 −0.13 0.49
10 用がなくなったら、世話になった人にでも知らん顔する。 7.63 2.18 7.86 1.86 0.02 0.53 0.38 0.00
8 親を大切にしない。親不孝をする。 7.84 2.17 7.26 2.54 −0.29 0.25 0.78 0.07
1 万引きする。 8.58 1.50 6.53 2.95 −0.19 0.13 0.70 0.29
4 動物を虐待する。ペットを捨てる。 8.74 1.54 8.19 2.27 0.11 −0.04 0.61 −0.09
28 キセル（所定の料金を支払わずに乗車する）。 7.65 2.13 7.84 2.37 0.28 0.21 0.59 −0.02
13 食べ物を残したり、粗末にする。 6.67 2.53 9.30 1.21 0.18 0.29 0.57 0.04
23 児童虐待。子どもに暴力を振るう。 9.28 1.11 8.72 1.73 0.03 0.27 0.484 0.05
29 売春。援助交際。 6.93 2.65 6.33 2.68 0.14 −0.06 0.480 0.41
5 「ありがとう」「ごめんなさい」を言わない。 7.00 2.58 6.49 3.00 0.21 0.21 0.45 0.05
20 親の言いつけに従わない。 4.86 2.54 6.93 2.42 0.18 0.19 0.41 0.23
7 離婚する。 3.70 2.75 7.00 2.87 0.24 −0.20 0.10 0.77
6 人工中絶をする。 5.28 2.40 6.23 2.73 −0.09 0.24 0.05 0.63
31 自殺。自殺未遂。 6.72 3.40 4.70 3.09 −0.08 −0.13 0.30 0.62
21 物を大事にしない。修理しないで、新品に買い換える。 4.86 2.58 6.70 2.72 0.15 0.48 0.02 0.50
因子№1 1.00
因子№2 0.40 1.00
因子№3 0.35 0.29 1.00










標準偏差 因子№1 因子№2 因子№3 因子№4
9 他の人を、いじめる。 8.47 1.78 8.58 1.71 0.73 −0.01 −0.02 0.01
23 児童虐待。子どもに暴力を振るう。 9.47 1.12 9.49 1.16 0.68 −0.01 0.07 −0.10
14 人を精神的に傷つける。 8.54 1.54 8.51 1.65 0.63 0.02 0.15 0.00
36 他人の悪口を言う。陰口を言う。 6.96 2.19 7.11 2.16 0.59 0.13 0.08 0.16
10 用がなくなったら、世話になった人にでも知らん顔する。 7.45 1.90 7.38 2.03 0.56 −0.11 0.37 −0.01
34 試験のときなどに、カンニングする。 7.53 2.26 7.61 2.33 0.55 0.11 0.22 0.10
4 動物を虐待する。ペットを捨てる。 9.14 1.34 9.17 1.38 0.54 0.35 −0.16 0.00
3 人をバカにする。見下す。 7.32 2.00 7.61 2.08 0.501 0.21 0.02 0.14
22 約束を守らない。約束を破る。秘密を守らない。 7.53 2.06 7.62 2.13 0.499 0.19 0.33 −0.20
27 信号無視。 6.97 2.48 7.02 2.56 0.493 0.22 0.16 −0.03
19 うそのうわさを流す。 7.16 2.25 7.07 2.20 0.490 0.12 0.29 −0.06
28 キセル（所定の料金を支払わずに乗車する）。 7.39 2.37 7.18 2.53 0.4871 0.27 −0.08 0.23
29 売春。援助交際。 8.17 2.11 8.22 2.07 0.4869 −0.09 0.04 0.48
37 仕事をさぼる。無断で休む。 7.43 2.20 7.58 2.18 0.47 0.29 0.08 0.00
26 違法駐車。 6.36 2.40 6.43 2.35 0.41 0.26 0.18 0.15
17 不倫・浮気。 6.78 2.38 6.66 2.51 0.38 0.02 −0.06 0.34
33 人にうそをつく。 6.11 2.30 6.21 2.46 0.33 0.07 0.310 0.312
12 列への割り込み。順番を守らない。 6.97 2.06 6.72 2.15 0.19 0.783 −0.05 −0.06
2 ゴミ、タバコ、空き缶などのポイ捨てをする。 7.66 1.75 7.87 1.83 0.11 0.778 −0.15 0.04
11 電車の座席を詰め合わせて座らない。1人分以上の席を取る。 6.18 2.12 6.00 2.23 −0.09 0.72 0.19 0.00










7.82 1.99 8.01 1.83 0.31 0.46 0.13 0.01
13 食べ物を残したり、粗末にする。 6.63 2.15 6.75 2.14 0.17 0.42 0.24 0.02
32 授業中におしゃべりをする。 5.83 2.26 6.04 2.38 0.20 0.39 0.21 0.09
15 電車などで、お年寄りに席をゆずらない。 6.51 2.04 6.55 2.11 −0.01 0.08 0.79 −0.03
35 お年寄りに冷たくする。やさしくしない。 7.11 2.15 7.25 2.13 0.34 −0.10 0.66 0.09
8 親を大切にしない。親不孝をする。 7.54 2.01 7.75 2.01 0.22 −0.08 0.61 −0.09
21 物を大事にしない。修理しないで、新品に買い換える。 5.07 2.24 5.30 2.38 0.19 0.08 0.57 0.07
31 自殺。自殺未遂。 7.87 2.80 8.54 2.31 0.03 −0.28 0.56 0.32
20 親の言いつけに従わない。 4.94 2.17 5.18 2.25 −0.04 0.13 0.54 0.22
18 困っている人を助けない。 6.81 1.75 6.94 1.95 0.22 0.17 0.49 0.02
5 「ありがとう」「ごめんなさい」を言わない。 6.80 2.19 7.37 2.06 0.17 0.34 0.35 −0.11
7 離婚する。 3.99 2.39 4.59 2.70 −0.07 0.13 −0.06 0.72
6 人工中絶をする。 6.20 2.47 6.91 2.56 0.19 −0.20 −0.01 0.59
38 小学生・中学生の茶髪。 4.45 2.67 4.51 2.74 −0.04 0.12 0.28 0.48
24 酔っぱらう。 3.30 2.42 3.49 2.51 −0.30 0.31 0.37 0.39
25 タバコを吸う。 4.23 2.83 4.64 2.96 −0.16 0.320 0.325 0.36
因子№1 1.00
因子№2 0.54 1.00
因子№3 0.56 0.52 1.00
因子№4 0.37 0.35 0.42 1.00
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　70％未満 60％以上になった項目は、「№ 7　離婚（67.44％）」、「№ 17　不倫・浮気（60.47％）」、




引き（76.32％）」、「№ 4　動物虐待（77.63％）」、「№ 9　いじめる（74.34％）」、「№ 14　精神的に








「№ 25　タバコを吸う（84.21％）」の 4項目であった。70％未満 60％以上になった項目は、「№ 21
　物を大切にしない（64.47％）」、「№ 38　小・中高生の茶髪（63.16％）」の 2項目であった。
5 ）「悪さの重要性」の程度の男女の得点差による検討（t 検定による分析）




られた。なお男子の方が高得点を示した 8項目とは、「№ 2　ごみなどのポイ捨てをする」、「№ 7
　離婚」、「№ 8　親不孝をする」、「№ 10　用がなくなったら、世話になった人でも知らん顔をす
る」、「№ 22　約束を守らない」、「№ 25　タバコを吸う」、「№ 28　キセル」、「№ 32　授業中にお
しゃべりする」であった。
　次に、男女の得点差について t 検定を実施したところ、「№ 3　人をバカにする」（t（236）＝3.27, 
p<0.01）、「№ 4　動物を虐待する。ペットを捨てる」（t（236）＝3.09, p<0.01）、「№ 6　人工中絶」
（t（ 236）＝3.85, p<0.001）、「№ 9　他の人をいじめる」（t（236）＝2.77, p<0.01）、「№ 14　人を精
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神的に傷つける」（t（236）＝3.08, p<0.01）、「№ 19　うそのうわさを流す」（t（236）＝2.29, 
p<0.05）、「№ 29　売春、援助交際」（t（236）＝5.03, p<0.001）、「№ 31　自殺、自殺未遂」（t（236）



































































目は 31 項目、程度の得点が高い項目は 7項目であった。女子では、重要性の得点の方が高い項目
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